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uma atividade sustentável que 
não prejudica o meio ambiente, gera produtos 
de alto valor econômico, como mel e própolis, e 
ainda aumenta a produtividade de diversas 
culturas agrícolas.
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Essas abelhas pertencem à tribo Meliponini e ocorrem nas áreas tropicais e 
subtropicais. Existem cerca de 600 espécies diferentes no mundo e o Brasil é o 
país com a maior diversidade, cerca de 200 
espécies. Elas constroem ninhos perenes que podem conter de algumas dezenas até 
vários milhares de indivíduos. As abelhas- 
-sem-ferrão possuem ferrão atrofiado que 
perdeu sua função ao longo da evolução do 
grupo. Mas isso não significa que não sabem se defender. Elas desenvolveram novas estratégias de defesa, como morder 




















































































































































Essas abelhas também produzem produtos 
peculiares que podem ser explorados pelo homem. 
O produto mais conhecido é o mel. Em geral possui 
maior quantidade de água (cerca de 30%) 
comparando com o mel tradicional de Apis 
mellifera, que possui apenas 20% de água. Por 
causa disso, depois de ser estocado pelas abelhas, o 
mel passa por um processo natural de fermentação, 
produzindo aromas especiais e um sabor levemente ácido. Além disso, cada espécie de 
abelha produz um mel característico: alguns são 
mais ácidos, outros são mais doces.
Outros produtos também podem ser explorados, 
como própolis, pólen e cera. A maioria desses 
produtos possui grande potencial, mas ainda estão 
sendo investigados e são poucos explorados.
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